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 80-річчя члена-кореспондента 
НАН України В.К. СИМОНЕНКА 
Відомий економіст, політичний і державний діяч, доктор еконо-
мічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Ва-
лентин Костянтинович Симоненко народився 4 липня 1940 р. 
в Одесі. Упродовж 1957–1962 рр. навчався в Одеському інже-
нерно-будівельному інституті. З 1965 до 1973 р. працював на 
заводі залізобетонних виробів № 3 тресту «Одесазалізобетон», 
подолавши шлях від інженера до директора. Протягом 1973–
1976 рр. був завідувачем відділу Одеського міського коміте-
ту Компартії України, у 1983–1992 рр. — головою виконкому 
Одеської міської ради народних депутатів. У 1992 р. В.К. Си-
моненка призначено представником Президента України в 
Одеській області, а невдовзі — першим віцепрем’єр-міністром 
України. У 1992–1994 рр. В.К. Симоненко був радником Пре-
зидента України. З 1997 до 2011 р. очолював Рахункову палату 
України. Був депутатом Верховної Ради УРСР 11-го скликан-
ня (1985–1991 рр.) і народним депутатом України 1-го і 2-го 
скликань (1991–1996 рр.). Нині Валентин Костянтинович є 
професором кафедри фінансового аналізу та аудиту Київсько-
го національного торговельно-економічного університету.
В.К. Симоненко — автор понад 200 наукових робіт, присвя-
чених проблемам соціально-економічного розвитку України, 
становленню ринкової економіки, регіональної політики, фор-
муванню та виконанню державних бюджетів, ролі виконавчих 
і законодавчих органів у цьому процесі. Найважливіші серед 
них: «Украину возродят регионы», «Украинское Причерномо-
рье: потенциальные возможности и перспективы развития», 
«Основи економічної теорії», «Основи єдиної системи держав-
ного фінансового контролю в Україні».
В.К. Симоненко має численні державні нагороди, серед яких 
ордени Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, князя 
Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги» усіх трьох ступенів. 
Указом Президента України у 2009 р. йому присвоєно звання 
Герой України з врученням ордена Держави. В.К. Симоненко 
є лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки, має по-
чесне звання «Заслужений економіст України». Він академік 
Академії економічних наук України, член Національної спілки 
журналістів України.
